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【摘要】目的 观察培补肝肾活血通络法治疗儿童弱视的临床疗效。 方法 将符合纳入标准的儿童弱视
患者 74例 134只眼，随机分为对照组（36例 65只眼）和治疗组（38例 69只眼）。 对照组用 1%阿托品眼膏点
眼后验光配镜，同时采用遮盖方法及精细作业治疗；治疗组在戴镜、遮盖及精细作业的基础上，采用自拟培补
肝肾活血通络方口服，以 1个月为 1个疗程，连续治疗 3个疗程。比较两组视力和视力改善的起效时间，治疗
后评价临床疗效。 结果 治疗组 38 例 69 只眼，基本痊愈 23 只眼，进步 36 只眼，无效 10 只眼，总有效率
85.5%；对照组 36例 65只眼，基本痊愈 13只眼，进步 20只眼，无效 32只眼，总有效率 50.8%。治疗组疗效优
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【Abstract】OBJECTIVE To observe the clinical effects of Peibuganshen Huoxuetongluo method on children
amblyopia. METHODS Seventy-four children amblyopia cases (134 eyes) met the inclusion criteria were randomly
divided into control group of 36 patients (65 eyes) and treatment group of 38 patients (69 eyes). The patients in con-
trol group were treated with 1% atropine and optometry glasses as well as cover up therapy and eyesight exercise; in
addition to above mentioned methods, subjects in treatment group were given Peibuganshen Huoxuetongluo decoc-
tion orally. Both groups were treated continuously for 3 courses of 3 months. The eyesight and effect onset time were
compared between the two groups. After treatment, clinical curative effect was evaluated. RESULTS Among 38 cas-
es (69 eyes) in treatment group, 23 eyes were recovered, 36 improved, 10 had no effects and the total effective rate
was 85.5%; among 36 cases (65 eyes) in control group, 13 eyes were recovered, 20 improved, 32 had no effects and
the total effective rate was 50.8% . The efficacy of treatment group was remarkably superior to the control group
(Mann-Whitney U test, Z=-3.684, P<0.001). The eyesight of the treatment group after treatment was remarkably
higher than that of the control group (P<0.05). The onset time of eyesight of the treatment group was shorter than that
of the control group, and the differences had statistical significance (P<0.05). CONCLUSIONS Treating children
amblyopia with Peibuganshen Huoxuetongluo method showed higher effective rate and shorter onset time in contrast
to the routine basic therapy, thus it was of value in clinical application.
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10 g、熟地黄 10 g、枸杞子 10 g、肉苁蓉 10 g、盐菟丝
子 10 g、川芎 6 g、丹参 10 g、泽泻 10 g、陈皮 6 g（中
药配方颗粒剂， 四川新绿色药业科技发展股份有限
公司，生产许可证号：川 Z20090440）。 6 到 12 岁患
儿每日 1 剂，分 3 次服，每次 100 ml，6 岁以下患儿
每 2日 1剂，分 3次服，每次 50 ml。疗程：1个月为 1




每日 3 次，共 3 d，麻痹睫状肌后验光，确定戴镜度
数，配戴合适的眼镜矫正屈光不正。（2）遮盖主眼：根
据弱视情况采取单眼遮盖或交替遮盖。 4岁以下，遮












本课题设立治疗前、治疗 1 个月末、2 个月末，3







根据 1996 年 4 月中华眼科学会全国儿童弱视斜视
防治学组工作会议通过的弱视治疗疗效评价标准[1]。
基本痊愈：矫正视力提高至 0.9 或以上；进步：视力
提高 2 行或 2 行以上；无效：视力退步、不变或提高
仅 1行。总有效率 =（基本痊愈眼数 +进步眼数）/总
眼数 × 100%。
1.6 统计学方法
应用 SPSS 17.0 软件进行统计学分析， 计量资
料采用均数±标准差 （x軃±s） 表示， 组间比较采用
Mann-Whitney U检验， 组内比较采用配对 Wilcoxon
检 验 ； 计 数 资 料 组 间 比 较 采 用 χ2 检 验 或





共纳入 76例，受试过程中脱落 2例，共 74 例患
者（134只眼）完成治疗。 治疗组（38 例 69 只眼），男
性 19 例，女性 19 例；平均年龄（6.25±2.63）岁；平均
病程（12.93±16.84）个月。对照组（36例 65只眼），男
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性 16 例，女性 20 例；平均年龄（5.65±2.53）岁；平均
病程 （9.56±16.68） 个月。 治疗前矫正视力治疗组




治疗组 69 只眼，基本痊愈 23 只眼（33.3%），进
步 36 只眼（52.2%），无效 10 只眼（14.5%），总有效
率 85.5% ； 对照组 65 只眼 ， 基本痊愈 13 只眼
（20.0%）， 进步 20 只眼 （30.8%）， 无效 32 只眼
（49.2%），总有效率 50.8%。 治疗组疗效好于对照组










治疗组起效时间为 1 个月者 36 只眼，2 个月者
17 只眼，3 个月者 4 只眼，6 个月者 2 只眼， 无效者
10只眼；对照组起效时间 1个月者 7只眼，2个月者
8只眼，3个月者 11只眼，6个月者 7只眼， 无效 32
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患者男，16 岁，因“外伤后右眼泪囊区反复流脓





见长约 2 cm的条形皮肤瘢痕。 泪囊区隆起，可触及
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外伤性泪囊大脓肿伴泪囊瘘 1例
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